



8 U S C R I P C I O M 
En las oficinaí. del periódico, dondfi pu^de hacerse 
el p^g0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CKÓIÍICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de nioguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extraiijero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, l En VALENCIA: Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i » 
*\ En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
A a f i m € i o ; s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es UDO de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
Valeneia 25 de Enero de 1911 NUM: 2.508 
A LOS C O S E C H E R O S Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de rob le p i r a c u b e r í a , d i r í -
jase á la Sra. V i u d a de V i c t o r i a n o E c h a v a r r i , de Olazagutia (Nava r r a ) . 
I f E L MUNDO ENTEROii 
fla reconocido la superioridad da los Vinos finos, Tictos y Blancos, Harca registrada 
"EL SOL NriCIENTE", siendo muj eslimados por ser naturales ó bigiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á todos l o s P a í s e s 
¡DrRlGUftSE SOLICIT-A.2SriDO PRECIOS, A . I ^ S 
GRANDES BODEGAS DK ELABORACION, GH1ANZA Y MEJORA DE VINOS 
Di m i Q U B L T O R R E S A R I A S — — — T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
¡los Fondistas y Comerciantes en vinos 
Se venden cuatro rail cántaras de vino muy surerior, de las cosechas de 1907 y 1908, 
njy v apropósito por su gran finura y buena cíate para embotellar ó para la esportacióu. 
Se cederá junto ó por partidas, á precio;» convencionales, pero siempre muy moderados. 
Para precios y coudic.ones, dirigirse á Gervasio Blanc », en San Asensio (Rioja Alta.) 
L A P R O D U G C I Ó N V i M Í G O L A 
O « i r l o s o e x j p e r l m o r a t o 
Algunos vilicultoies, muy pocos aún desgraciadamente, comienzan á darse cuenta 
de que es necsario abonar la vid para obtjn^r abuadanUa pro-iucciÓD de uva ó de mos-
to en coudiciones econóraicas. Con objeto de comprobar la eficacia de los abonos quí-
micos en este cullivo, D. Jo é Rouroda Gitiló, de Mouóvaf (Alicante), dividió un bancal 
de viñado de rega iio. plajtailo lirxe 14 años en terreno arcilloso-Hlíceo-calizo, en tres 
parcelas iguales «le 20 áre^s c ida una, que ab nó en el pasado mes de Marzo eo U forma 
siguiente, habiendo obtenido los resultad s ecouómicos que se anotan á cntlnuación: 
1. * Paréela—Sin abono. 
2. * Parcela—700 kilogramos de estiércoi ó sean 3.500 por hectárea. 
i 10U kilogramos de superftbfalo ó sean 500 por hectárea. 
8.* Parcela J 40 — de sulfato de potasa óseau 200 por hectárea. 
/ 60 — de sulfato da amoniíico ó sean 300 por heclárea. 
La producción de uva fué de: 
317 kilogramos en la i.a parcela (1.585 por heciárea) 
506 — en la 2.a — (2.530 — i 
1.000 — en la 3.a — (5.000 — 
Lô s abonos se pagaron k razón de 10 pesetas jos 100 kilogramos de supeifosL to; 
29 los 100 kilogramos de st.l^to de p »iasa y 37 los 100 dtj sollato da amoniaco. 
Al estiéícot pueie asiguáísele un valor de uní peseta los 100 kikgramoá. La u\a 
se vendió á 14 páselas el quintal métrico. 
Con los auleriores datos vamos á establecer e) resultado económico del ensayo: 
».» ParcelA 3.» Parcela 
Valor del íUdocnto de p educción por hectárea 
sobre la 1,a parcel? 132,30 478,10 
Coste del abono 35;90 219,00 
Beneficio neto por hectárea, debido al abono.. 97,30 259,10 
Como se vé, el resultado económico UQ pudo ser más satisf jetorio y demuestra 
por modo patente la ulrlidad enorme que los abonos químicos reportan en viticultura. 
E i la octava región (Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona) la siembra se In 
verificado en regulares condiciones, pues 
el tempero no ha sido del todo aceptable. 
Presentan buen aspecto los sembrados na-
cidos. 
Eu la novena región (Valencia, Alican-
le, Cistellón y Murcia) se ha efectuado la 
siembra en medianas condiciones de tem-
pero, p r las sequías on^tantes primero, 
y más tarde las lluvias excesivas. Los sem-
brados nacidos, en su mayería se presen-
tan en buenas condicione?. 
En la décima regí n (Granada, Jaén, 
Málaga y Almería) se ha verificado la siem-
b a en buenas condiciones, á excepción de 
de la provincia de Almería, en la que se 
han efectuado en regulares, más bien ma 
las. Se IH iniciado la germinación en bue-
nas condiciones en las siembras efectúa 
das. 
En la undécima región (Sevilla, Cádiz, 
Córdoba y Iluel va) las condiciones de siem-
bra han sido buenas, efictuándose con 
perfección. Los sembrados tienen buen 
aspecto. 
Eu la duodécima región (Baleares) el 
tiempo seco habido retrasólas siembras, 
presentando la* efectuadas buen aspecto. 
Eo la décimatercera región-(Canarias) 
se encuentra la siembra retrasada por los 
contrarios accidentes meteorológicos. 
Continúan en casi todas las provincias 
las siembras de cereales de invierno, que 
se retrasaron primero por la pertiusz se 
quedad de los terrenos y más tarde se vie 
ron interrumpidas por lluvias excesivas. 
la 
La Dirección general de Agricultura 
resume los datos que le han enviado los 
ingenieros ji-fes de las seccionas agro-
nómicas en que está dividida la Penín-
sula, por los que se comprueba que se 
han sembrado 3l8 millones de hectáreas 
de trigo, 1'3 de centeno, 791.700 hectá-
reas do cebada y 443.400 de avena. Es 
decir, que en 1910 se han sembrado 6£4 
millones de hectáreas, mientras que e! 
pasada se han sembrado 6 5 millones, 
de los cuales son 3'8 «le trigo, 1 3 de ce-
bada, 800.000 hectáreas de centeno y 
500.000 de avena. EntM ambas cantida-
des hay una diferencia de algo más de 
150.C00 hectáreas en favor de 1910. 
El detalle por regiones de los cereales 
sembrados es el siguiente: hectáreas sem-
bradas de trigo han sido 3-8 millones, ó 
sea 516.000 en Castilla la Nueva. 580.000 
en la Ma-icbn y Extremadura, 536 000 en 
Castilla la Viejá, 313.0O0 en Aragón y la 
Rioja, 467.000 en la región leonesa, 
r)1.70O en Galicia y Asturias, 127.100 en 
Navarra y Vascongadas, 187.300 en Caia-
Inña, 151.300 eu Levante, 371.000 eñAn-
dduela oriental, 412.800 en la (ccideutal, 
52.500 en Baleares y 55.000 hectáreas en 
Canarias. 
Ea cuanto al centeno, cebada y ave-
na so han sembrado en Cysiila la Nue-
va 205.000, 68.300 y 124.600 hectáreas, 
respectivamente; 286.600,51.100 y 128 
«lil 4O0en la Mancha y Extremadura; 
114.100, 121400 y 14.600 hectáreas en 
Cotilla la Vieja; 127.206 58 600 y 48.800 
eQ Aragón y la Rioja; 87.600 hectáreas 
^ centeno, 256.600 de cebida y 6.500 de 
avenj en la región leonesa; 12.80), ÍTSmíl 
^ 0 y-10.000 hectáreas en Gdicia y As 
lunas; 10.500. 600 y 7.000 hectáreas en 
Navarra y Vascongadas; 68.700, 30.800 
y 13.000 hectáreas en Gatal.jfla; 117.7CO, 
^00 y 17.000 hectáreas en Levante; 126 mil 
^JO de centeno y 5.9O0 de cebada en la 
J«Múcía oriental"; 161.400 hectáreas 
^ centeno 17.200 de cebada y 61.200 
de avena en la oc^ideníal; 16.100 hectá-
reas de centeno y 19.800 de avena en 
Baleares, y 2G.0OO hectáreas de centeno y 
8 mil de cebada en Canarias. 
Eu la primera región (Madrid, Twledo, 
Guadalajara y Cuenca) se ha verificado la 
siembra en buenas condiciones, presen-
tando los sembrados nacidos exce'ente as-
pecto. En la provincia de Toledo se ha re-
trasado la siembra eu algunas comarcas 
por exceso de lluvias. 
En la segunda región (Ciudad-Real, Al-
bacete, Cácires y Badajoz) se ha sembra-
do en regulares condiciones, por falta de 
lluvias primero, y más tarde por lluvias 
excesivas. La uascencia tiene lugar de un 
modo normal y satisfactorio. 
Eu la torcera región (Vailadolíd, Bur-
gos Segovia, Avila y Soria) la siembra se 
ha efectuado en buenas condiciones, pre-, 
sentándose las sementeras con regularidad 
y puj -nza. 
En la cuarta región (Zaragoza, Ilutsca, 
Teruel y Logroño) se l u sembrado en 
general en buenas condiciones, á excep-
cióude algúnÍS comarcas de Logrcño, en 
las que no se ha efectuado la siembra com-
pleta per sequías excesivas primero y más 
larde por abundancia de lluvias. Presentan 
los sembrados buen aspecto. 
Eu la quinta región (Santander, León, 
Patencia, Zamora y Salamanca) se h*. efec-
tuado la siembra en regulares condiciones, 
por pertinaces sequías primero y luego 
excesivas lluvias. Presentan los sembrados 
un a-pecto act-plable. 
En la s- xU regióu (La Coroña, lugo, 
Orense, Ponteve Ira y Oviedo) se encuen-
tra la siembra algo retrasada, preseutau-
dp las ya efectuadas excelente aspecto. 
En la séptima región (Navarra, Alava, 
Vizcaya y Guipúzcoa) se ha verificado la 
siembra, en geueralen buenas condiciones, 
á excepción de algunos pueblos de Gui-
pázcoa, en los que se encuentra retrasada 
por haberse verificado muy tarde la reco-
lección del maíz que precedo á los cerea-
les de invierno. Los sembrados oacidos 
presentan buen aspecto. 
esos inconvenientes y que ha sido propaes 
to por M. Simoneton, acreditado conslruc-
ter de filtros. 
a ÉPÍM ó rotación de los coliis 
ün medio para amentar h s cosechas 
Ea mochas ocasiones, con el fin de sa 
tisfecet las exigencias comerciales, se ne 
cesila que los vinos nuevos presenten una 
transparencia completa, sin aguardar á su 
defecación natural que requiere uempo 3 
reposo. 
Los procedimientos generales de clari 
fijación no puedeu aplicarse en este caso 
particular. El gas carbónico que se des 
prende de esos vinos, impide la precipita 
cióu do las materias que se encuentran en 
suspensión en el líquido. La clarificación 
para hacerse rápida, se reducirá, por COE 
siguiente, á una esmerada y completa fi! 
tración. Esta última operación permite, en 
efecto, separar mecánicamente del vino 
sin adición de materia alguna, los reatos 
de las uvas de racimos, ciertos fermentos 
y crislalitos de ciertas sales, que se esca-
pan con el vino de los recipientes de fer-
mentación. El vino despojado de todas es-
tas substancias présenla caracteres que le 
hacen más aceptable eu el comercio. 
La mayoría de losmos ?i«cw>5 pueden 
ser filtrados directamente, sin sufrir pre-
paración alguna, por contener materias 
mucilaginosas qne, adhiriéndose á las pa-
redes de los filtros, ebrao automáticamente 
por disminuir el tamaño de los poros de 
las materias filtrantes. Suele ocurrir que, 
al principio de la filtración, el liquido fil-
trado no sea perfectamente transparente, 
en cuyo caso deberá verterse de nuevo 
dentro del filtro y repetir la operación has-
ta que el vino que salga del filtro presente 
las condiciones deseadas. 
Coa frecuencia sucede quí*, á pesar de 
realizar la filtración con toda clase de pre-
cauciones, el vino no resulta claro y trans-
parent'*, por ser las mallas del tejido del 
filtro incapaces de impedir el paso de cier 
tas impurezas. Para evitar esto se emplean 
varias materias que impermeabilizan en 
cierto grado las paredes de los filtros. 
Entre estas sustancias tenemos la j m l a ó 
pulpa de papel, el carbón m polvo ó negro 
condensador y la cola ó gelatina. El empleo 
de estas materias presentan algunos incon-
venientes. 
La pasta de papel comunica muchas 
veces mal sabor al vino filtrado; el carbón 
debe emplearse en pequeña proporción 
para que no actúe como decolorante, y la 
cola 6 gelatina, ocasiona en el vino, des-
pués de algún tiempo, un ligero enlurbi-
m'ento. 
En Francia empieza á usarse con bue-
no& resultados un nuevo producto en pol-
vo llamado «StérillneD que suprime todos 
La circunstancia de que cada plauta 
cultivada tenga preferencia por una ó más 
le las substancias fertiiizantes que se en-
cuentran en el terreno, indica d«ísde luego 
ya la conveniencia de no cuhivar seguido la 
misma planta sobre el mismo suelo y la 
uecesidad de alternar en el cultivo plantas 
que tengan distintas preferencias ó domi-
nantes, para que las substancias fertilizan-
tes no se concluyan t^n pronto en el te-
rreno. 
La «alternativas ó ccrotaclón» do los 
cultivos es una práctica que tiende á d.te 
ner el empobrecimiento del suelo, mante-
niéndolo mayor tiempj en buena produc-
ción, y que tiene además otras ventajas 
económicas que estudiaremos más ade 
lante. 
Cultivando seguido una planta sobre 
mismo terreno, es seguro que disminui-
rán en el suelo las substancias fertilizan 
tas que toma en mayor cantidad, y que. 
por lo tanto, las coseclns scráu cada vez 
menores; en c-mbio, si se alterna su cul-
tivo con una plant 1 que tiene predilec-
ción por oirás substancias, que la prime-
ra sólo ha temado en pequeüa cantidad, 
esa planta pod;á dar buenas cosechas, des-
de que encontrará) en el terreno las subs-
tancias que necesita para vegetar bien. La 
alternativa de los cultivos contribuye, 
pues, como ya lo hemos dicho, á mante-
ner el suelo en buena producción, y por 
lo tanto, á aumentar las cdechas que re-
coge eUgricullor. 
Además, alternaado debidamente las 
plantas, l i ¡fertitUdad del terreno puede 
mantenerse también mayor tiempo, si se 
eligen, por ejemplo, plautas que tengan 
disliotas clases de raíces; así, cultivando 
seguido vegetales de raices rastreras su-
perficiales, cómelos cereales, se empo-
brece la capa superior del terrece, mien-
tras que si se alterna su cultivo con la al-
falfa ú otro vegetal de raíces larga?, la ca-
pa superior del suelo queda en descaso 
para reponerse y el subsuelo, que había 
(stado inactivo, entra á propürci.cnar sus 
elementos fertilizantes, dando, por lo tan-
to, el terreno mayores cosechas durante 
un tiempo más prolongado. 
La alternativa maclione también la fer-
tilidad del suelo, alternando p'antas muy 
exigentes, como el lino, que produce se-
millas y saca sus alimentos principalmente 
déla tierra, con otros vegetales como la 
alfalfa y demás leguminosas, pues extraen 
del aire gran parte de sus alimentos y los 
incorporan con sus residuos á la tierra. 
Otra gran ventaja de la alieroativa de 
los cultivos bien aplicada es que permite 
combatir con éxito los yuyos y molezas 
del terreno, alternando para esto plantas 
que no se carpen ó escardan durante la 
vegetación, con otras que sa siembran en 
dneasy exigen carpidas, pues se com-
prende que cultivando únicamente las pri-
meras, las malezas aumentarán año tras 
año, infectan Jo completamente el suelo. 
Y todavía la alternativa de los cultivos 
es un medio p áctico para luchar contra 
la enfermedades y los insectos dañin:s, q îe 
tantos perjuicios causan á las plantas, pues 
cuando una pbga de esta c'ase ataca cier-
tas plantas, su cultivo seguido favorece el 
desarrollo de la eofermr dad ó insectos 
dañinos, mientras que si se hace alternati-
va, puede cultivarse después un vegetal 
que no sea atacado, y entonces, no encon-
trando la plaga campo favorable por su 
inuUiplicación ó desarrollo, desaparece na-
turalmente. Y la prueba de que es cier 
to lo que decimos la eacontrames en la vid 
y losárboles frutales, que son precisamente 
los vegetales más atacados por insectos y 
enfermedades á causa de no alternars:' con 
otras plantas por su larga duración, permi-
tiendo así que sus enemigos se desarrollen 
todos los afios. 
Todas la ventajas que hemos citado 
como consecuencia de alternar ¡os cultivos 
que representan una verdadera «ventaja eco 
nómicai», de-ule quo el aumento de las 
cosechas aumenta los recursos de los agr i -
cultores y contribuye á su bienestar per-
sonal. 
Pero exi«te todavía otra ventaja de ín-
dole esencialmente económica que viene á 
demostrar, una vez más, los beneficios 
que produce el procedimiento cultural de 
que nos ocupamos; y esta ventsja resulta 
de que cultivando á h vez va-ias pl n!as 
en una chacra, se realiza una especio de 
«seguro» contra las malas cosechas, que 
son compensadas con los rendimientos de 
la cosechas salvadas. 
Si se cultiva solamente trigo y el año 
os malo para QÍÍQ cen al, apa^eco una pla-
ga ó baja mucho su precio de venta, el 
agricu:tor sufre una pérdida que no trGne 
compensación; en cambio, si hubleso cul-
tivado al mismo tiemp; otras pbnlas, qoc 
tienen distintas exigencias y no se des-
arrollan en la misma estación del año, es 
seguro que con alguna de i llas habih ob-
tenido una cosecha mejor p^ra compensar 
bs pérdidas ds trigo, pues en un mismo 
año es raro que ios agentes atmosféricos 
y las plagas agrícolas ataquen á todos los 
cultivos ó que los precios bajen por igual 
pr.rj todos los productos agrícolas. 
El ag«icultor provisor d-íbo, pues, p^sc-
licar la alternativa de los cultivos para h> 
cer frente á los ccc:deotes de toda clase, 
tan comunes eu agricultura, que pued .n 
perjudicar sobre todo á uo solo cultivo: 
en el mismo aso del capitalista quo no 
invierte tedo su dinero en un solo ueg- ció, 
tino que lo reparte ¡ ntre Varios para qje 
si alguno fal'a, no sufrir una pérdida total 
tan cocsidentble, con la vent ja todavía 
p JIM el agricultor, de que a'ternsndo sus 
cultivos mantiene también por más tiempo 
las tierras eo buena producción, aun sin 
emplear enmiendas y abonos. 
EUas l itas tienen (pío abrirse camino 
on nuestro país, donde los agiicultonis no 
¿dteroan los cultivos, dedicándose solamen-
te al trigo ó al maíz. sufrieud> los pe. jni-
cios qrfe se éooóeéo por estacau^a y vien-
do perdido todo su trabajo cuando el año 
es malo para cualquiera de estas planhs. 
URUGUAY 
P r o d u c c i ó n v ¡ t i - ¥ Í n f c o 2 a 
Siendo de especial interés para Espa-
ña Cuanto se refiere á la producción v i -
aticóla en este país, á continuación se re-
miten idgunos datos repcelo de la misma, 
según las últimas publicaciones estadís-
ticas formadas por la Sección de Agricul-
tura anexa al Ministerio de Industrias. 
El gran consumo de vinos extranjeros 
en este país despertó prontamente ía 
idea de dedicarse al cultivo de la vid. Los 
priTieros viticultores demostraron cuánto 
podía obtenerse en dicho ramo, y lo que 
ayer era ensayo, hoy constituye una fuen-
te de producción no despreciable. 
Nada más elocuente que los números, 








ducción. . . . 
Idem A produ-
cir 
Total de cepae. 
Uva elaborada. 
Idem vendida.. 
Total de uva 
cosechada.. . 
Produccióa de 
vino tinto. . . 
Idem id. blan-
co 
Idem total de 
vino 
Idem de alcohol 
j de orujo.. . . 
Idem Idem de 
1 vino 
N ú m . 
K g s . 
Li t . 
3.611 5 693 
10 (25 882 18 588.692 
4 717.386 4.2r-0 6!G 
15.243.258 29.378 340 
5 347.323 21.759.884 
2.041.233 7.618.4y(i 
7S8S.662 29.378.340 
3.227.678 13 ^1.577 
123.618 176.178 
3 351.296 14.137.749 
24.14y 11.666 
9.567 5.687 
El resultado favorable de la compara-
ción u 1 puede ser más significativo para el 
país, en el qne empiew á reconocerse la 
4)ondad de sus vinos, aún entre los qua 
prefeihn el má* inferior de los impor-
tados. 
El consumo uruguayo envino es de 
más do 40 miilonusde litros. Sumando 
las cantidades importadas y las producidas; 
en un büo, apenas ascenderán á 26 ml-
sobre el mismo terreno, puede decirse J llones, correspondiendo la diférenciu de 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
16 millones á manipulaciones con vinos 
de corte. 
Las cifras en producción arrojaron un 
promedio por cepa de O'702 kilogramos 
de uva en 1898 y en 1909 el de 1*580 ki-
logramos, diferencia explicable por el des-
arrollo de las plantas. En 1898 para nn 
litro de vino necesitaron i l539 kilogramos 
de uva y en 1909 bastaron kilogramos 
1'595. , 
El origen del cultivo de la vid data del 
año 1974 en Sallo; de 1875 en Colonia; 
de 1876 en Montevideo; de 1879 en Pay-
sandú; de 1886 en Soriano; de 1887 en 
Florida y San José; de 1888 en Rivera, 
Artigas, Durazno y iMinas; de 1890 en Río 
Negro, Flores y Rocha; de 1891 en Mal-
donado; de 1894 en Treinta y Tres, y de 
1885 en Tacuarembó. 
[Remetido por el señor Danvila, Secre-
tario de la Legación de España] 
vie previamente los sobres necesarios diri-
gidos y franqueados para impresos. 
Antes determinar, debo señalar la ver-
dadera y urgente necesidad de que cuanto 
antes se extienda hasta Mogador el servi-
cio de paquetes postales, que existe sob 
con Tánger, pues además de ser asunto 
de mucha importancia^ no hay una razón 
que, existiendo en la actualidad comunica-
ción directa con la Península, no tengamos 
iguales ventajas que las que ofrecen las 
Administraciones del correo inglés, fran-
cés y alemán. 
Mogador (Marruecos) Diciembre 1910. 
CS BALSARES 
e n M o g a d o r 
Por iniciativa del señor D. José Bui-
gas de Dalmau, digno cónsul de España, 
y bajo su presidencia honoraria, se ha 
fundado en esta ciudad una Cámara Espa-
ñola de Comercio, con sucursal en Ma-
rra kesh, cuyo objeto es el de fomentar las 
relaciones mercantiles entre este mercado 
y los de la Península. 
Como seguramente la creación de di 
cho centro ha de interesar á muchos ex 
portadores é importadores españoles, paso 
á dar cuenta de su constitución y modo de 
funcionar. 
Mucho tiempo hace que, para el des 
envolvimiento del comercio entre este 
puerto y los de España, se sentía la fal-
ta de la creación de una Cámara de Co-
mercio adaptada á las necesidades y ma-
nera de ser de ésta comunidad mercantil. 
No se puso antes en práctica la idea por 
que la falta de comunicación casi absoluta 
con la Península debía desacreditar un 
instrumento que, reservado para cuando 
la incomunicación desapareciese, podíi 
dar resultados exceleotes. Pretender crear 
una Cámara de Comercio Española cuando 
para recibir la cosa más insignificante de 
España era preciso aguardar la casual ve 
nida de un buque español ó resignarse á 
su transporte vía Marsella, era sencilla-
mente ponerse en ridículo. 
Pero desaparecida hoy la incomuni-
cación, gracias al excelente servicio sub 
vencionado que presta la Compañía «Co 
rreos de Africa», se consideró llegada la 
ocasición, y previas privadas gestiones 
para asegurar el éxito, convocó el referido 
cónsul de la nación á una reunión á todos 
los subditos y protegidos españoles. 
Muy fácil le fué, gracias al excelente 
espíritu y unión de esta colonia, convencer 
á todos del deber de corresponder á los 
esfuerzos del contribuyente español que, 
en beneficio de este país subvenciona ser 
vicios marítimos, fomentando en cuanto 
sea posible la importación de productos 
españoles, tarea doblemente grata, pues 
pudiera proporcionarles a todos ellos, ade 
más de rendimientos nada despreciables, 
la satisfacción de ver y hacer ver que mu-
chas de nuestras industrias compiten ven 
tajosamente con las similares extran-
jeras. 
Se les expuso el plan de crear una Cá 
mará de Comercio con recursos que de 
blamos nosotros mismospro porcionar,con 
tribuyendo cada cual en la medida de sus 
fuerzas con una cuota voluntaria mensual, 
que cada uno para si mismo fijaría. 
Todos los reunidos aceptaron unáni-
memente, y la lista que en el momento se 
formó dió por resultado cuarenta y cinco 
socios con una suscripción satisfactoria. 
La Cámara cuenta ya con un local ade 
cuado donde se guardarán v exhibirán las 
muestras, catálogos, listas de precios etc , 
que los exportadores españoles envíen. 
Tiene un secretario que contestará á cuan-
tas consultas se le dirijan y está además á 
las ordenes de todos los miembros, á mu 
chos de los cuales su desconocimiento del 
idioma español les impide dirigirre directa-
mente á los productores españoles. 
El local de la Cámara está habilitado 
para que gratuitamente pueda ser usa-
do por todo viajante de comercio espa 
fiol, no solo para exponer sus muestra' 
rios, sino también instalar en él su ofi-
cina temporal donde recibir á los proba 
bles compradores, acerca de quienes le 
dará valiosos informes el secretario de la 
Cámara, perfecto conocedor de esta plaza. 
Está ahora organizándose la sucursal 
en Marrakesh, la importante capital del 
Sur, en cuyo importante mercado es nece 
sario penetrar. 
Aprovecho esta ocasión para dirigir un 
llamamiento á todos los exportadores es 
pañoles á quienes puedan interesar los mer-
cados de Mogador y Marrakesh, para que 
en/ien á la Cámara sus muestras, catálO' 
gos, listas de precios, etc. Conviene que 
todo sea enviado por duplicado, á fin de 
que la sucursal de Marrakesh sea tan inte-
resante y eficaz como la Cámara misma. 
Ruego á la prensa qee publique la no 
ticia de la constitución de la Cámara, que 
copie este llamamiento y que afirme que 
la Cámara y tndos sus miembros están dis< 
puestos á trabajar con verdadero entusias 
mo por el desarrollo del comercio en Es 
paña; ninguna pregunta dejará la Cámara 
por contestar y ningún artículo español, por 
ínfimo que sea su valor, será considerado 
como despreciable, para que ella haga to-
dos los esfuerzos posibles para conseguir 
su colocación. 
Desde principio del año próximo, la 
Cámara de Comercio publicará semanal-
mente nn boletín de precios corrientes en 
este mercado, el cual se enviará gratuita-
mente á quien lo solicita, siempre que en 
1 1 
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DS ANDALUCÍA 
Baeza (Jaén) 16.—Reina temporal de 
nieves, muy beneficioso para la agricul-
tura. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos que se citan: aceite, á 14 pesetas 
la arroba de 11 1|2 kilos; trigo, á 11*50 
pesetas fanega; cebada, á 5*50 id.; escaña, 
á 5 id.; garbanzos, á 19 id.; lentejas, á 
13 id.; habas, á 8'50 id.; yeros, á 7 id.; 
orujo de oliva, á 2t59 id.; guijas, á 7'50 
idem; maíz, á lO'SO id.; cerdos, á 10*50 
pesetas arroba; vinagre, á 4*50 id.; pajaj 
á 0*25 id.—L. l \ 
Ohanes (Almería) 22.—Buenos 
los campos y tiempo de heladas, que son 
buenas para contener el desarrollo de los 
sembrados. 
Precios: trigo, á 14 pesetas fanega; 
centeno y maiz, á 9 id.; cebada, á 8 id.; 
vino tinto, á 5 pesetas arroba; aceite, á 
19 id.; patatas, á l'SO id.—fí. 
»% Sevilla 22—.No se normaliza el 
mercado de aceites, siendo frecuentes los 
cambios de precios, lo que es malo para 
todos; unos días suben y otros bajan. En 
los últimos ha habido descenso, cediéndose, 
tanto el viejo, como el nuevo, á 14'62 pe-
setas los 11 l i2 kilos. 
Sostenidos los granos: trigos, de 24 á 
25 pesetas los 100 kilos el barbilla, 25 á 
26 el tremes, 28 á 28 50 el candeal y 29 á 
29 50 el duro; cebada, de IS'SO á 19 id.; 
avena, de 17 á 71*50 la gris y 16*50 á 17 
la rubia; maiz, de 20 á 21 id.; altramuces, 
de 14 á 15 id.; habas, de I8 l50á 19*50, 
según la clase: alpiste, de 32 á 33 id. la 
clase superior y 37 á 28 la corriente; gar-
banzos, de 36 á 40 id. los gordos; 25 á 30 
los medianos y 23 á 25 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los entra 
dores: por bueyes, de l ^ O á 1*70 pesetas 
kilo; por vacas, de 1*75 á 1*85; por toros, 
de 1*80 á 1*90; por novillos, de 1 95á 
2*05; por terneras, de 2*25 á 2'40; por 
carneros y ovejas, de 1*60 á 1*75; por cer-
dos, de 1*70 á l ' 7 2 . - E l C, 
Lluvl (Mallorca) 12.—Nota de los pre-
cios que han regido en el mercado cele-
brado hoy: almendrón, á 96 pesetas qoin-
tal (42*32 kilos); trigo, á 17 id. cuartera 
(74*36 litros); candeal, á 18 id.; cebada del 
país, á 10 50id.; avena, á 8*50 id.; habas 
ordinarias, á 18 id.; maiz, á 16 id.; cerdos 
cebados, á 12*50 pesetas arroba de 10:50 
kilos. 
Las abundantes lluvias han sazonado 
bien los campos y los sembrados de cerea-
les se presentan muy lozanos.—A, 
DS CASTILLA LA NUS7A 
Vülagarcía (Cuenca) 15.—Los cam 
pos, según opinión de los labradores, se 
encuentran de buen aspecto. Las semen-
DS ARAGON 
Godojos (Zaragoza) 19. — Tenemos 
tiempo muy crudo, efecto del reinante 
temporal de nieves, las que hacen esperan-
zar á los labradores, pues la tierra ya se 
resentía por falta de humedad. 
La repoblación del viñedo, paulatina 
mente, haciéndose con patrones america-
nos y franco-americanos, domka^d) Ru-
pestrisLot, Marviedro, Rupestris 1.202 y 
Aransoin 9. Algunos labradores quieren 
experimentar los Híbridos productores di-
rectos, en especial 156 Seibel y 132-11 
Conderc, que dicen tan buen resultado 
están dando en otras comarcas que ya los 
cultivan. 
De vinos se recolectó una tercera parle 
de cosecha ordinaria, efecto de la filoxera, 
y su precio es de 28 pesetas alquez el 
nuevo y 32 el viejo, habiendo de este últi-
mo unas cuantas cubas clase superior. 
Estos precios son en bodega; midas y por-
tes á la próxima estación de Alhama, 2 
pesetas. 
De los demás artículos no hay precios 
porque no se cosecha para exportar.— 
Un lector de la CRÓNICA. 
»*, Paniza (Zaragoza) 21.—La gran 
nevada de estos días, seguramente benefi-
ciosa para nuestros sembrados, y máxime 
á los que por la premura del tiempo 
hubieron de hacerse en seco. La recolec-
ción de la aceituna ha terminado, siendo 
en general la cosecha mediana. 
Como los caminos están intransitables, 
lo mismo los de hierro que las carreteras, 
el mercado está paralizado, dando lugar 
las pocas transacciones y la imposibilidad 
del trabajo en el campo á qne la clase 
jornalera sufra la miseria; para evitar en 
cierto modo tan negro presente, la socie-
dad de cántaro y hierbas, la Administración 
de Carnes, la Unión Alcoholera Pañi cen-
se, Cooperativa Católica y la caridad de 
los pudientes particulares han allegado 
fondos en cantidad de 800 pesetas, con las 
que proporcionan al vecindario pan, judías, 
tocino, aceite y demás menesteres pre-
cisos. 
(Quiera Dios que el tiempo se vuelva 
en bonanza para que todos disfrutemos de 
sus beneliciosI—El C 
nevado varias veces, siguiendo fuertes hie-
los á las nevadas, así es que el ftío ha 
sido y es horrible, espscialmente los días 
que reinan vientos. 
Sin entradas en los mercados porque 
los caminos están intransitables á causa de 
las grandes nevadas é intensos hielos. 
El trigo se ha cotizado á 44 reales en 
panera.—El C. 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 22.— 
Parece que se inicia movimiento en la 
venta de vinos, y aunque los precios no 
han variado, creemos inminente un alza 
de consideración; siguen pagándose á 5 y 
5*25 pesetas sobre vagón. 
Reina grandísima alarma entre los la-
bradores ante el acuerdo del Ministro de 
Hacienda de trasladar á las capitales de 
provincia las oficinas de conservación del 
EH CATALUÑA 
Lérida 19.-Cayeron grandes nevada, 
la provincia y los fríos vienen Siend 
• La aceituna ha padecido nü 




Blancas de 15 
blos. Dicho fruto se cotiza de 12 á 
setas cuartera y en Borjas 
á 18. 
El aceite ha sido muy solici'ado, one 
rándose poco en las clases selectas por el 
alto precio qne alcanzan. En nuestra pía» 
se paga el aceite de 16 á 17 pesetas los 11 
kilos, clase corriente, y las procedencias 
de Andalucía de 14 á 15 id. 
Trigo de monte, á30<50,29,50y 27.5* 
pesetas los 100 kilos; idem de huerta, 435 
idem; maiz,á 22 id.; cebada superior 
22 id. ; avena, á 22'60id.; judías, á 5A«*i 
teras se puede decir que están terminadas; I Catastro, pues ya que este ha resultado un I j ^ ^ g ^gg^d8—El C Sí Sacias; 
• cienpiós y nos vemos negros para ordenar I t ' ' 
nuestras cuotas contributivas,se originaría I * .* 7 . Uarragona) 21.—Ultimo 
únicamente falta algo de cebada. 
El tiempo poco bonancible por la abun 
daocia de nieves, con grandes hielos; hace 
cuatro días cayó una nevada grande; en 
seis horas llegó á la altura de una vara. 
Las necesidades en la gente proletaria 
son grandes. 
Mercado flojo. Se coliza: trigo, á 12'50 
pesetas fanega; cebada, á 6 id.; avena, á 
4 id.; azafrán, á 55 pesetas libra de 460 
gramos; aceite, á 18 75 pesetas arroba; 
patatas, á 2 id.—J. M. 
Puebla de Don Fadrique (Tole 
do) 16.—Ha c ido una grandísima neva 
da que cubre medio metro el suelo; hace 
un frío glacial. El mercado paralizado. El 
correo no ha venido dos dias por efecto 
de la nieve. 
Precios corrientes en la estación de 
Villacañas, salvo variación y existencias 
hasta cerrar operación: trigo, á 12*60 pe 
setas fanega (43 l i 2 litros); cebada, á 5'50 
pesetas fanega (31 kilos); avena, á 5 pese-
tas fanega; patatas selectas, á 1*30 pesetas 
los 11 1[2 kilos; vino tinto, á 4*25 pesetas 
arroba de 16 litros. Para compras dirigirse 
al que suscribe.—Pedro Villarrubia L . 
Bravo. 
Noblejas (Toledo) 15.—Después 
de veinte días de grandes hielos, el día 10 
amaneció nevando, continuando todo el 
día en la misma forma, habiendo alcanza 
do la nieve una altura de 70 á 80 centi 
metros; pero como continúan los hielos, 
hasta la fecha no se ve la tierra, por lo que 
están paralizadas todas las faenas del 
campo. 
§ 3 terminó la recolección de aceituna, 
que ha sido muy escasa, resultando de la 
molienda poco aceite, pero de buen gusto. 
Precios: trigo, á 12l50 pesetas fanega; 
cebada, á5;50 id. ; vino tinto, á 4*50 pe 
setas arroba; aceite, á 15 idem.—T. R, 
Mora (Toledo) 19.— Llevamos 
tiempo malísimo de nieves y hielos; hemos 
estado más de seis dias bloqueados por 
las nieves y sin comunicación con el resto 
de España, pues la nevada ha sido abun 
dantísima, cual hace muchísimos años no 
se había visto; y no es lo peor la cantidad 
calda, sino que sobre ella se repiten las 
fuertes heladas que hacen difícil la circu 
lación por las calles, cayéndose no pocas 
personas; asi es que si pronto no cambia 
la temperatura, tendremos nieve mucho 
tiempo, lo que agravará la situación, pues 
todo está parado. Los pobres jornaleros ten 
drán que sufrir los rigores del hambre, 
pues además de no haber aceituna (impor 
tante riqueza de esta población), tenemos 
un tiempo crudísimo que impide trabajar 
en el campo. Se terminó la pequeñísima 
recolección de aceituna, habiéndose llega 
do á pagar, debido á la escasez, al elevado 
precio de 17 pesetas los 50 kilos. En otros 
pueblos han tenido regular cosecha á juz 
gar por los vagones que mandan aquí, que 
son muchísimos, para las cuatro fábricas 
modelo que hay en esta localidad, todas 
de primera. 
Poco animado el mercado por el mal 
tiempo, rigiendo los precios que á conti-
nuación anoto: trigo, á 12'75 pesetas fa 
nega; cebada, á 5 id.; avena, á 4'50 id.; 
yeros y algarrobas, á 1*75 id.; aceite á 
15<25 pesetas arroba; vino tinto, á 4<50 
idem; idem blanco, á 4*25 id . ; vinagre, á 
3 id. ; aguardiente, á 20 50 id,; alcohol, á 
80 id.; patatas, á 1*26; carne, de 1*25 á 
2*50 pesetas kilo, según clase. 
En esta población se fabrican infinidad 
de navajas, azadas y cencerros de todas 
clases, así como romanas de todos tama 
ños, en balanza y sin ella; redes para el 
precios de los siguientes artículos de ej 
portación: vinos tintos del país, á 2*75 n j 
setas gradoy carga (121'60 litros); idem 
blancos, á 3 id . ; idem tinto de Aragón i 
3 id.; aceites finos del campo y de Aragón 
á 26 pesetas los 15 litros; idem de arrie! 
ría, á 24 id.; almendra mollar con cásea", 
ra, á 57 pesetas el saco de 50l400 kilos' 
idem común del país y de Aragón, en gri! 
no, á 95 pesetas quintal (41 600 kilos]-
idem Esperanza, también en grano, á 115 
y 105 id. porl.ft y 2.» clases, respectiva-
mente; avellanas con cáscara, á 40'50 p©. 
selas el saco de 58 400 kiles la negreta 
39l50 la de embarque y 40 las garbeladas-
idem en grano, á 66 y 65.—El C. 
Barcelona 21 .—Debido á las per. 
sistentes heladas se encalmó mucho el 
mercado, recibiéndose únicamente en la 
semana última 21 vagón de trigo. Coa fir. 
meza se ha cotizado el de Castilla de26(16 
á 27*17 pesetas los 100 kilos. 
Precios de otros artículos: harina extra 
blanca, núm. 1, de 39<06 á 40*86 pesetas 
los 100 kilos; idem superfina blanca, nú-
mero 2, de 37*25 á 38^46 id.; idem núme-
ros 3, de 34'85 á 36*05; cebada, á 20 id. 
la del país y 18 la de Rusia; avena de Ex-
tremadura, de 18*25 á 18'50id.; lentejas 
de Castilla, á 29 id. ; habas, á 26 id. las 
de Extremadura y 48 las de Mabón; habo-
nes de Sevilla, á 23 id.; yeros, de 1975 á 
20*25 id.; maiz, á 19 id. el del Plata y 22 
el del Cincuaotini, habiendo llegado 787 
toneladas de Buenos Aires; habichuelas 
Pinet, á 52 id. y 48 las de Mallorca; arro-
ces de Valencia, de 53 á 57 id. el Bomba 
y 41 á 45 el Amonquíli. 
Se ha encalmado el negocio de víaos, 
pero los precios siguen firmes; los tintos 
de Alicante y Valencia á 3 pesetas grado y 
los blancos de Tarragona á 3*13 id. 
Tienden á subir los alcoholes, habién-
dose pagado: Rectificados superiores de 
vino, 95 á 96°, á .145 pesetas hectólitro; 
idem corrientes, de 186 á 140 id.; idem 
destilados; 94á950 , á l 8 4 id. 
Regulares arribos de aceites y firmes 
los precios: 139 á 143 pesetas los 100 
kilos los de Andalucía, 165 á 170 les finos 
de Tortosa, 175 á 180 los de Aragón, 150 
á 151 los de Lérida y 185 á 186 los de 
Urgel .-El C. 
DE SXTRSMADUBA 
Berlanga (Badajoz) 16.—En la noche 
del 12 empezó á nevar, siendo tan copio-
sa, que aquí no sê ha conocido nevada tan 
grande. El termómetro marca 2o bajo 
cero, temperatura desconocida en este 
pueblo. El Ayuntamiento reunió ayer á los 
contribuyentes para tratar de remediar al-
gún tanto la calam dad que sufren los 
obreros. 
Muchas existencias de harinas, ofre-
ciéndose las primeras clases á 37*50 pe-
setas los 100 kilos. El t^lgo, á 12'50 pese-
tas los 46 kilos; cebada, á 5*50 pesólas fa-
nega; avena, á 4*50 i d . — / . Ch, 
LHON 
Tero (Zamora) 13.—En esta semana 
se han vendido 2.400 cántaros de vino ¿ 
Arévalo (Avila) 22.—Siguen ca-1 los siguientes precios: de 1 . ' , de 22 á 23 
yendo heladas sobre la nieve, por lo que | reales uno; de 2.% á 14 y 16, y aguas, de 
un verdadero condicto si tuviéramos nece-
sidad de acudir á la capital á rectificar 
tantos errores y equivocaciones; esta dis-
posición, completamente en oposición con 
los verdaderos intereses agrícolas, no es-
tamos dispuestos á tolerar los agricultores, 
y el consuelo que nos queda es que ya te-
nemos al Sr. Gasset en Fomento para 
hacer mangas y capirotes de la pobre 
agricultura española. 
La cosecha de aceituna, escasísima. 
La cebada se vende á 21 reales, y el 
candeal á 48.—El C. 
DS CASTILLA LA VIHJA 
Astndülo (Palencia) 19.—Las nevadas 
han sido grandes y los hielos muy fuertes. 
No se puede trabajar en el campo y los 
mercados se ven poco animados. 
Precios: trigos, á 41 y 40 reales fane-
ga; centeno, á 28 id.; cebada, á 24 id.; 
avena, á 16 id.; yeros, á 30 id.; lentejas, 
á 56 id.; alubias, á 106 id.; guisantes, á 
45 id.; castañas, á 26 id.; harinas, de 1.* 
clase, á 18 reales arroba; idem de 2.*, á 
i V id.; patatas, á 4 id.; carneros, á 125 
reales uno; cabrss, á 260 id.; corderos, á 
44 id.; lechazos, á 26 id.; cerdos al deste-
te, á 90 id.; bueyes de labor, á 1.250 id. 
- E l G. 
Palencia 21.—Siguen las fuertes 
heladas sobre la nieve, por lo que no se 
puede labrar la tierra. 
Poco concurridos los mercados, acu-
sando firmeza los siguientes precios: tri-
go, ¿ 43 reales las 92 libras; centeno, á 
30 las 90 id.; cebada, á 25 reales fanega; 
avena, á 17 id . ; yeros, á 33 id.; muelas á 
36 id.; alubias, á 90 id.; garbanzos, de 
10J á 150 id. ; harinas, á 18,17 y 16 r a 
les arroba; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 
25 reales cántaro, en los almacenes.— 
El C, 
Roa de Duero (Burgos) 21.— 
Tiempo de grandes hielos, buenos los cam-
pos y sostenidos los siguientes precios: 
Trigo, á 45 reales fanega; centeno, á 
30 id,; cebada, á 25 id.; avena, á 17 id . ; 
yeros, á 30 id.; habas, á 31 id . ; lentejas, 
á 40 id.; muelas} á 28 id.; alnoias, á 72 
idem; garbanzos, á 110 90 y 70 id. ; hari-
nas, á 18,17 y 10 reales arroba; patatas, 
á 4 id.; vino tinto, á 17 reales cántaro.-
El C. 
»*. Yalladolid 22. — Continúan los 
hielos. 
El trigo ha subido de precio, habiendo 
entrado ayer 700 fanegas en los almacenes 
del Canal, que se cotizaron de 46 á 461 [4 
reales las 94 libras. En los almacenes del 
Arco se detalló á 46 l i 2 . 
El centeno á 33 l i 2 reales las 90 libras, 
la cebada á 25 l i 2 reales fanega y la ave-
na á 17 1[2 id. 
Precios de las harinas sobre vagón: 
extra, á 37<50 pesetas los 100 kilos; V 
de 36 á 36'75; panadera, á 34.—El C. 
Rioseco (Valladolid) 22.—El tri-
go se ha pagado á 45 reales las 94 libras, 
la cebada á 23 reales fanega y la harina de 
1.* clase á 16 reales arroba, tendencia 
sostenida.-El C. 
* * 
ésta durará, y si sobreviene temporal llu 
vioso ó templado, el deshielo ocasionará 
crecidas en los ríos y arroyos é inunda-
ciones. 
Mucha firmeza en el mercado, habién 
dose cotizado: trigo, á 45'50 reales las 94 
libras; centeno, á 31 las 90 id.; cebada, á 
24 reales fanega; avena, á 18 id.; guisan 
ganado, sogas de todas clases y atillos de | tes, á 40 id.; muelas, á 36 id.; alubias, á 
170, 140 y 120 id.; patatas, á 6 reales 
arroba.—El C. 
Dueñas (Palencia) 21.—El campo 
en general bueno; el tiempo de hielos y 
totalmente paralizado el trabajo, por lo 
que la clase obrera está atravesando difícil 
situación. 
Desanimadísimos para replantar el vi-
ñedo con americano. 
El mercado muy flojo; trigo, á 42 l i2 y 
43 reales fanega; cebada, á 23 id.; cente-
no, a 28 Id.; avena, á 16 id.; patatas, á 5 
reales arroba; aceite, á 80 id.; vino del 
esparto y cáñamo, y el renombrado jabón 
de Mora. Para compras, al que suscribe.^-
M. Muñoz. 
«*» Tielmei de Tajofia (Madrid) 20. 
—Precios corrientes en esta localidad: 
trigo, á 12*50 pesetas fanega; cebada, á 
5*25 id.; maiz, á 9 id. ; judías blancas, á 
6 y 6*25 pesetas arroba; habas, á 9 pese 
tas fanega; vinagre, á 3 pesetas arroba; 
vino, de 3*75 á 4 id., siendo de lo mejor 
que hoy se mide en toda la provincia, 
tanto por su gusto como por su gradúa 
ción; aceite, á 14*50 pesetas.—J. M, 
Brihuega <GoadaIajara) 20.—Ha I país, 4 15 á 16 reales c á n t v e . — i V . 
l O á 12 id. 
Precios da otros artículos: trigo, de 
41 á 42 reales fanega de 94 libras; cebada 
añeja, de 26 á 27 reales fanega; algarro-
bas, de 27 á 28 id.; centeno, de 31 á 32 
idem; guisantes, de 33 á 36 id . ; lentejas, 
á 8 reales arroba.—J. A. P. 
**, Peñaranda de Braonmonte 
lamanca) 16.—Ha nevedo nwicho y loS 
hielos son intensos; intransitaibles los ca' 
minos y pocas entradas en el mercado. 
Precios: trigo candeal, á 44 rea es 
94 libras; idem blanco, á 43; centeno, ¿ 
28 reales fanega; cebada, á 26 y 28; alg8' 
rrobas, á 22 y 23; harinas, á 18, 17 y ^ 
reales arroba; cerdos cebones, de 48 * 
51 id.—El C. 
m\ Benavente (Zamora) 20. ^Tiem-
po de hielos, buenos los campos y eQ e 
mercado tendencia Irme. A contiBoacióí 
los precios: 
Trigo, á 44 reales fane ga; centeno, • 
31 Id.j cebada, ¿ 24 id*;, avena, á 17 í(í,; 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
arrobas, á 25 id . ; habas, á 38 id.; len-
? L á 50 id . ; muelas, á 36 id . ; alubias, 
88 id.; garbanzos, á 150, 120 y 90 id . ; 
hinoas/á 18, 17 y 16 reales arroba; pa-
tas á 4 i ^ ; viuo liólo, á 24 reales cáu-
íaro-'idem blaoco, á 26 i d . ; carDeros, á 
i00 reales uoo; ovejas, á 80 id . ; corderos, 
• 30 id.; cerdos al destete, á 56 id.; idem 
L seis meses, á 160 i d . ; idem de un año, 
300 id . ; bueyes de labor, á 1.600 reales 
¡DO; novillos de tres años, á 3.000 id.; 
añojos y añejas, á 800 i d . ; vacas cotrales, 
¿ i .000 id.—El C. 
DS NAVARRA 
Hendigorría 16.—Se despidió el año 
próximo pasado con un buen tiempo, pero 
el aclual ha principiado con nieve y días 
muy fríos, los que creo serán beneficiosos 
para los sembrados á fin de contenerlos 
algo en su vegetación, que se presenta lo-
zana. 
Nula por completo la cosecha de oliva, 
cesa que viene sucediendo desde hace al-
gunos años. 
Algunas labradores se ocupan en las 
labores de desfonda de las tierras para 
Yid americana, en vMa del alto precio que 
alcanzan los vinos, de 3 á 3*25 pesetas los 
11'77 litros. 
Sin variación el trigo, que se cotiza á 
5 26 pesetas los 28í13 litros. Los jornales 
4 2l25 pesetas áseco, pero si el tiempo se 
asegura se pagarán más porque las labores 
están algo retrasadas.—B. L . 
\ Corella 17.—Al verano sumamen-
te seco que tuvimos el año próximo pasa-
do han sucedido an otoño é invierno de 
lluvias tan abundantes que apenas puede 
decirse, desde que se inició el período de 
lluvias á últimos de Septiembre, no han 
pasado dos días sin llover poca ó mucho, 
por cuya razón las labores del campo se 
bailan bastante retrasadas. Ultimamente, 
después de dos borrascas de nieve en dife-
rentes dias, el 13 de este mes principió á 
nevar por la larde, continuando por la 
noche, amaneciendo el día 14 con una ne-
vada como no se lia conocido otra tan 
grande acaso desde hace 25 años. 
Para la mayor parte de los agriculto-
res la nieve ha venido en buena hora, por 
creerla, en unión del hielo que hoy ha 
caído, insecticidas más eficaces y económi-
cos que todos los fluidos juntos. 
Precios corrientes: trigo, á 5*25 pese-
tas robo; el aceite del terreno carísimo, 
por haber sido aquí casi nula la cosecha 
de aceituna, efecto de tantas plagas como 
atacan á los olivos; el vino, á 3 pesetas de-
cálitro.—P. S. 
DS V A L E O A 
Orihuela (Alicante 20.—El efetado de 
los sembrados mejoró con las lluvias, pero 
los vientos tan frios que imperan desde 
hace dias perjudican á las plantas. Ha ya 
muchos años que no se había sentido aquí 
tanto frío como en este invierno. 
Precios: trigo común, á 45 pesetas ca 
hiz; cebada, á 24 id.; harinas, á 45 pese 
las los 100 kilos las de 1.* clase, 42 la 
panadera, 0̂ las de 2.s y 35 las de 3.a; 
babas frescas, á 2 pesetas arroba; bonia 
tos, á 1^5 id.; pimientos secos, de 6 á 8; 
idem paja corta, á 0 50 id.; pimentón mo 
lido, de 12 á 15 id.; cáñamo en rama, i . * 
clase, á45 pesetas quintal; patatas, á 8 id.; 
almendras, áS pesetas varchilla; naranjas, 
á l'SO pesetas el ciento; cerdos cebones, 
á 13 pesetas arroba; carneros, de 20 á 25 
pñsetas uno; ovejas, á 15 id.; corderos, á 
10 id.; bueyes de labor de 500 á 750 id.; 
pieles de cabra, á 4 pesetas una; idem de 
cabrito, á 17 pesetas docena; idem de cor 
dero, á 18 idem.—El G. 
Bañeras (Alicante) 20. — Cum 
pliendo la oferta que le hice en mi ante-
rior de informarle sobre el resultado de 
las lluvias, le participo que estas y la nie 
ve cesaron el día 17, sin que el temporal 
haya sido suficiente para que en las fuen 
tes, que se secaron por la sequía que tan 
to tiempo nos ha hecho sufrir, vuelva á 
salir el agua, pero si que ha llovido para 
mejorar la situación de las cosechas y es 
incalculable el beneficio que reportan di-
chas aguas, por lo que están los labradores 
muy satisfechos, viendo la diferencia de 
este año al próximo pasado. 
Estamos en la recolección de aceituna, 
ciendo muy escasa la cosecha. 
Muy activa la demanda de patatas, lo 
que débese á la superioridad de clase para 
cimieate; se están cotizando las pocas exis-
tencias que quedan á 10 reales arroba de 
12 1(2 kilos. El trigo blanco del paí", de 
14á14 1[2 reales barchilla; maiz. de 9 liO 
i 10 id . ; aceite, á 18 pesetas arroba. SA 
han vendido varias bodegas de vino estos 
dias al precio de 9 1\% 9 3|4 y 10 reales 
cintaro, según cl ises.—il. /?. 
•*« Alicante 23.—Se ha reanimado 
el mercado de almendra, cotizándose la 
Planeta á 34 pesetas arroba, con firmeza. 
Muy sostenidos los aceites: 18 pesetas 
los 12 1|2 kilos la clase corriente de An 
Alucia, de 19á 21 los finos de Benejama 
Oüil y otros pueblos d* la provincia. 
Activa por este puerto la exportación 
te 
vinos para el extranjero, especialmen-
para Francia. Los cosecheros con gran-
des pretensiones, pero el comercio no paga 
más de 2 pesetas por grado y hectólitro 
*as buenas clases. 
La cebada, á 34 pesetas cahiz Alicante 
32 cahiz Elche; la avena, á 20 75 y 18'25, 
respectivamente. 
Precios de las harinas á bordo en este 
puerto: de fuerza, á 47 50 peseUs los 100 
" "los; blancas, de 43 á 44 id.; doradas, de 
• á 43.—El G. 
Onil (Alicante) 23.—El día 11 
cayó una recular nevada, lo que, unido á 
algunas lluvias, ha hecho mejore la situa-
ción de los sembrados, pero para los oli-
vos y demás arlículos, así como para las 
viñas, hace f4ta mis agua. 
Escasa la cosecha de aceituna, viéndo-
este fruto agusanado; véndese, en ado-
bo, á 7 p-setas varchilla, y la del árbol, á 
El aceite á 17 pesetas arroba. La d«-
manda es grande y se hacen muchas ven 
tas para expeair á Bircelona y Argelia. 
En vinos se opera poco, debido á las 
jreteosiones de los cosecheros; se cotiza 
2(50 y 2'75 pesetas el cántaro de 11 ti-
ros. Las existencias van quedando muy 
reducidas.—Lr/i lector de la CRÓNICA. 
Gaibiel (Castellón) 22.—Hemos 
tenido unos días de humedad con nieves, 
qu«, aunque poco, han favorecido mucho 
as tierras para trabajarlas. 
La cosecha de aceite se puede decir 
nula; se habrán recogido 700 arrobas, y 
cuando hay una cosecha regular se reco 
en 7.000. 
El aceite viejo, á 20 pesetas arroba de 
11 kilos; vino de 13°, á 2 pesetas cántaro 
de 11*27 litros, con poca demanda; pata-
tas, á 1 Í 5 pesetas los 12(888 kilos; maiz, 
á 2 pesetas varchilla de 16 60litros.—fl. P. 
do 
N O T I C I A S 
L a s E s c u e l a s d e C o m e r -
cio.—De Real orden se ha dispuesto lo 
siguiente: 
tLas Escuelas Superiores de Conftrcio 
de Madrid y Barcelona se denominarán 
Escuelas Superiores de Administración 
mercantil. 
Las enseñanzas se dividirán en dos 
períodos: Estudios elementales de comer-
cio v Estudios superioriores de Adminis-
tración mercantil. 
Los títulos que se obtendrán una vez 
terminados dichos estudios serán, respec-
tivamente, los de contador mercantil y 
profesor en ciencias mprcantiles, los cua-
les tendrán los mismos derechos qne los 
antiguos peritos hoy contadoras mercan 
tiles, y los de profesores, y todos los que 
en lo sucesivo, por la íníiole y extensión de 
los nuevos estudios, se d eterminen. 
La edad mínima para el ingreso en la 
Escuela será de doce años, cumplidos an-
tes de 1.0 de Enero siguiente. Los alumnos 
que no justifiquen esta ciscunstancia al 
presentar la correspondiente instancia con 
la certificación de nacimiento, en el mes 
de Septiembre, no serán admitidos á exa-
men, D 
En la Granja-Escuela de Agricultura de 
Burjasot se están efectúan io en la actuali-
dad las prácticas de selección de la simien-
te de gusano de seda para la próxima 
campaña, cuyas enseñanzas resultan de 
mucha utilidad para los alumnos obreros 
que reciben intrucción en dicho centro. 
Los propietarios que deseen conocer 
los procedimientos de selección pueden 
asistir, de nueve de la mañana á uoa de la 
tarde, á la Granja-Escuela, donde se les 
dará cuantas iostrucciones soliciten. 
Telegrafían de San Cemente (Cuenca): 
«Llevamos siete dias bloqueados por la 
nieve. Si el temporal continúa más tiem 
po, el hambre será horrible entre las cía 
ses jornaleras, pues las heladas y el estado 
de los campos hacen imposible todo tra-
bajo. 
El coche correo de ésta á Villarroble-
do, que intentó hacer el viaje, tuvo que 
quedarse en una casilla de peones cami-
neros, sin que hasta la fecha haya podido 
continuar su viaja ni regresar aquí, 
El frío es insoportable.» 
Además de las numerosas plantaciones 
que se ban hecho últimamente en los par 
ques v paseos de Madrid, se han entrega 
do por el ayuntamiento de aquella capital 
en los meses de Noviembre y Diciembre 
últimos más de 16.000 árboles á parlicu 
lares que los han solicitado para plantar-
los en fincas de las inmediaciones de la 
villa y corte, habiéndose agotado las exis 
tencias que había en los viveros munici 
pales. 
C a m p a ñ a c o n t r a e l c p o l l -
poig>.—Al objeto de vulgarizar el pro 
cedimiento de fumigación ron el ácido cian 
hídrico, última paNbrá para destruir los 
parásitos del naranjo y limonero, á las seis 
d^ la tarde de hoy d rá nna conferencia 
en la Cámara Agrícola, plaza de San Luis 
Bertrán, sobre aquel interesante punto el 
entusiasta é inteligente ingeniero agrónomo 
D Clemente Cerdá, comisionad', por el 
Gobierno para realizar en noesuos naran 
jales las experiencias necesarias, experíen 
cias éstas que positivamente marcarán una 
nueva orientación en el árduo é interesan-
te poblema de la destrucción délas plagas 
que afectan á los naranjos. El Sr. Cerdá, 
que ha realizado un» hermosa campaña 
en este orden de ideas, en la provincia de 
Málaga, con sus enseñanzas ilustrará á la 
opinión agraria, que tan deseosa eptá de 
encontrar remedio á la grave crisis qne 
las enfermedades del naranjo le acarrean 
Las existencia de pasas de Málaga han 
dismiouldo tamo, que en los almacenes y 
en manos de cosecheros calculan no que-
darán ya más de 20.000 cajas. Los precios 
lan mejorado, especialmente las clases ba-
as, cuya alza fluctúa entre 6 y 10 reales 
caja. 
En el mes de Diciembre de 1910 se 
exportaron por el puerto de Tarragona 
.105 sacos de avellana y 1.250 de almen-
dra, c ntra 5.344 y 1.424, respectivamen-
te, en igual mes de 1909. 
De los 3.105 sacos 'ie avellana, hay 93 
en grano, y en almendra 100 sacos en 
grano y además 24 cajjs. 
lia sido nombrado Ingeniero Director 
de la ENtación Enolójñca de Catalayud el 
distinguido agrónomo D. Manuel Gayan. 
Ha aumentado la exportación de vinos 
en Jerez de la Frontera. 
Con desliuo al Trocadero se transpor-
tarón por ferrocarril el año último 31.262 
3..tas, coutra 26.579 en 1909; y para dis-
tintos puntos de la Penínsuh 5.475 botas 
en 1910 y 5.413 en 1909. 
Durante la sem na última se han em-
barcado enuuestro puerto 194.440 cajas 
de naranja para los siguientes mercados: 
Londres, 23.061 cjas; Liverpool, 26 
mil 222; Glasgow, 10.781; Brislol, 6.126; 
Cardiff 3.778; Huí, 19.582; Newc«s»le, 
5 650; Hamburgo, 53.617; Breraen. 7.3O0; 
Amberes, 6.426; Rotterdam, 5.410; Ams 
terdam, -0.000; Christianía, 2 488. 
En la misma semana se embarcaron 
también 52. 193 cajas de cebolla. 
Escriben de Odesa: 
«Después del estancamiento que se pro-
dujo en el mercado ruso, á causa de las 
fiestas que celebraban en los mercados ex-
tranjeros por Navidad, la demanda ha ex 
perimentado un movimiento de empuje. 
También puede iuíluir en ello el cál-
culo menos favorable, como se aprecia de 
la c secha Argentina. 
No obstante lo apuntado y también ha-
ber pasado nuestras fiestas que, absorbie-
ron la mayor parte de la semana anterior, 
las transacciones seelevaron á 745.000 po-
des, contra 688.000 da la semana prece 
dente. 
En trigos, la calidad mediana es por 
hoy la más solicitada.» 
Estát rminada la construcción del gran 
pantano de Guadalcacin; ahora se hacen 
los pretiles. 
Con las últimas lluvias torrenciales 
hubo embalsada en el pantano una asom-
brosa cantidad de agua. 
Se ha publicado una Real orden del 
ministerio de Fomento disponiendo que la 
Comisión para organizar los concursos 
regionales se constituirá del modo siguien-
te: 
Presidente, el comisario regio de la 
provincia do;>de deba establecerse el con-
curso. Vocales: uno designado por cada 
uno de los Consejos de Fomento que cons-
tituyen la región pecuaria, un represen-
tante de la Asociación g neral de ganade-
ros del Reino, el ingeniero jefe del Serví 
ció agronómico de la provincia, el director 
de la Escuela práctica de Agricultura de la 
región y el inspector de H'giene pecuaria 
déla provincia. 
Nuestros vinos son activamente solici-
tados en Francia, alcanzando en lapiza 
de Cette los siguientes precios: tinto deVa 
lencia. 11 l |2á120, de 40t50á41 francos 
hectólitro; idem; idem 10 á 11°, de 36 á 
SO'SO id: idrra del Priorato, 12°, á 44 id; 
blancos d^ Valencia 11 1(2 á 12°, á 44'50 
idem; idem rosados, 10°, á 45 id; blancos 
de Daimiel, 12°, á 51 id; idem otras pro-
cedencias de Castilla la Nueva, á49 '50id; 
idem de Villafranca del Panadés, 10°, á 
47*50 id. 
Se ha acentuado el alza de los arroces, 
pagándose en cáscara á 32 pesetas los 
100 kilos el Bomba y 25*50 el Monquilí. 
También ha mejorado el precio de las 
naranjas cuya cotización en la Ribera nos 
dicen íluclúa entre 6 v 8 reales arroba, la 
clase común. Las existencias han quedado 
muy reducidas, pues la exportación viene 
siendo grande. 
Posible producción de pasas en el 
Japón. 
El Cónsul de Inglaterra en Darien dice 
que según el Manchuria Daily News, la 
Estación Experimental de Agiicultura en 
Darien ha obtenido un éxito en h s enf-a 
yos que se han hecho sobre la producción 
de pasas. Se calcula que la uva fr» sea 
cuesta 4 1|2 sens por bhra; el material 
para pasas, de 13 1i2 á 15 sens por libra, 
y el precio de la pasa vendría ú resultar 
de 20 á 25 sens por libra. 
(100 sen c= 1 yen, equivalente á 2'75 
francos). 
A los viticultores 
Los que deseen plantar 156 Seibel 
132-11 Gouderc y otros Taliosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y plagas criptogamicas, sin trata-
mientos, y qne rindan buenas cosechas en 
cantidad y clase, pueden dirigirse al Ad 
ministrador déla C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e S f calle del Gobernador 
Viejo, oúm. 1, I.0, Valencia. 
La Administración de la C r ó n i c a 
d a V i n o a y C a r a a l a a proporciona 
planta auténtica é informa sobre la adap 
tación de las nuevas cepas. 
Mm solre itos mtiijn 
París á la vista 107'80 ptas. 
LonIresála vista, lib. ester. 127'25 
VINOS TINTOS 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M i ) 
DE LOS HEREDEBOS DEL 
Exorno. Sr . M a r q u é s de Risca l 
Exposición de Bordees de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
{La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
Establecimiento Tipográfico de José Guác 
Mimnd, 7 y 9, y ALERGIA, 
PRECIOS E S 1A ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 226 litros con doble envase 
Barril . 100 . id. 
Idem » 76 » id. 
Idem » 60 » Id. 
Idem > 26 » id. 
Caja con 26 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 26 medias botellas. . , . 




































P e d i d o s . Paeden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Q. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en l«tra A ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antei 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas , corchos, et qaetas, y en el plomo que se l lará la malla de alam-
bre que envuelve i la botella y á la m e c í a botella E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vac ías abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v l a i o x x x x x y imx>osrtci .*xte ¿x l o s o o n . « i v i t M L i c i o r e « . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O V I T I C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V l l l a í í « a i 3 L o e L d e l JE*axxGiCl<é>m ( F ^ a r o v i n o i o . d e » B c i x » o e l o l 3 . c a 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 9 9 0 . 4 8 9 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año 1» 
abulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
O . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á grao profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones y plantaciones á fnrfait (destajo). 
Casa do absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
C O O . O O O p e a e t c i a u 
GARANTIA DE AUTENCIDAD —Los Sindicatos, Sociedades de Agricnltura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D. F R A N C I S C O V I D A I i Y C O D I X A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
H i d r ó s c o p o - G e o g n o s t a 
FÉLIX IPIZCTTET-A-, S O , L E T R A S E . C.—•V-A^EEITOI-A. 
Estndios hiiro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni eiige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masia de a^uoa extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
k los i i c n t a y lorates en n 
pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
f o n a / a r / a mayor, establecida en la ciudad de TAFALLA (Navarra 
T a l l e r d e m a c i u l n a r i a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t s h e r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncioa. en Julio de Í904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza. 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialaente en 
las á malacate, que haa reducido on 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su funciona 
miento.—Pedir catálogos y condiMones antes de comprar 
T K I I ^ L O S Y A V I S T A D O R A S 
Juan Bautista Iriarte y Bengocliea 
CRONICA DE V I N 0 3 Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
E X C X . T J S I ' V - ^ I D E X J - A . S 
S e m b r a d o r a s S A N B K B N A B D O 
I d e m . R U I > J S A C K 
S e c a d o r a s B E K K I N G N I E V O I 1 > £ A L 
T r i l l a d e r a s B U S T O N 
A L B E R T O A K L E 8 Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo a« ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdeba, Tafalb, Falencia, Rioseee y Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
S ^2 ^ O - O 2 ¡ ^ 
Telas metálicas» cribas, alambrados ác espinos artificiales. Piedras de moliDo y to-
da clase de máquinas agrícolaa é industriales. 
Segaderas, trillos de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^oa los nueves úti les de campo. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible curar la puitfa por j 
las bebidas embriagadoras. 
Los esclavos de la bebida puedea ser 
librados de éste vicio, aun 
costra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada P0**0 
Coea, ba sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para amboa sexos y 
todas edades y puedo ser suministrada 
con alimentos stílidos d bebidas -sin 
conoeimianto del intemperante-
MTTT-qTUA Tcda8 a,lTleUa8 P*™**8 jlLu±.aiAA que tengan un embriaga-
ftii ATTTTTA °or en â k ^ l i a d entre WJLa.i.Ui.iii.. eus re.iacione8, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy COZAPOWDEB 
Co., 76 Wardour Streot, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las larmáoias y si Vd. 
ae presenta ¿ uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no pu«de Vd. presentarse, 
pero desea escribirpara adquirir la mues-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZ A POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londree 
^Depésito»; ea las a igu íen tes far |náciasí 
MADHIü : Puerta d*-l Sol, 5. Preciados, 35. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuññz de Arce, 17. 
I—Infantas, 28.—Abada, 4.—Hortaleza. 17.— 
J.-rgaJuau, 17.—Pri-cloe 13—Avala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candena» , 28.—COBU A: Castelar, 18—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torr i jos , 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C - O V I E D Q : Oampoinaues, 2.—PAMPLONA: 
Zapa t e r í a , 25.—SKVILLá: T e t u á n , 24—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 86.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: BO uséis otro arado qne el arado Giratorio slstena aPALAClN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, m¿8 fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse a 
e n g a ñ o se dá ¿ prueba. 
También se remiten Oatálogos á 
quien los desee. 
P a r a l a ventase necesitan represen-
tantes enlospuoblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos 4 Eusebio Palacin, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, máa úti l y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERM 
PARA LA FABRICACIM DE ACEITES m i T CORMESTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshoeiadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Reaoltdora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A . D E S A L V A T E L T * 
T O R T O S A 
Taller1 d© amtVcinlxaa» 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Adoaaa, IS.-BARCELQSJ. 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
S aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r -
Caja de 3 ks., 7'5íi; 5 ks., II'SO; 10 ksM 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
La Revista M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i c T ) 
i ! 
11 1 
E N F E R A E b n b E S b E Lfl 
M u j e r , N i ñ o s )| V i e j o s 
r e -
Esie medicamento es el que más pronto cura loa S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molosiia alguna. 
111; EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüenld vaxicanle para Veterinaria 
ñn* resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á aplicación. 
D^p^ito g e n ^ casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D Ü R A N , Tetaan, 3, Madrid^ 
8 1 P l U l 
L a Sociedad general de Industria-y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más lmportantes íábricas nacionales de superfosíatoa y abonos minerales 
oomnaestos ácidos sulíúrícos, anhidro y comercial, ácidofi nítricos y clorhídricüs, sulfates 
dssoHa Micerinas comerciales y farmacéut icas cídodión y demás productos químicos. 
Fabrican en Blorriota, Zuaz > y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviléa (Astu-
rias); en Bonanza y Tra íana (Portugal). 
Diríjanle loa podidos: 
GRAN V l A . ' l , B I L B A O - Y 1 L L A N U E V A . íi. APARTADO 340, MADRID. 
clal, sin competencia. —Bombas de t 
dos sistemas, prensas y estrujado 0' 
con ó sin separador de escobajo, -T** 
bos de alta presión, de goma, forrad * 
de alambre al exterior. — Manor, 0> 
ideal, fabricada especialmente p a r » ^ 
trasiego de vinos y alcoholes Eg* 
ches postales con caja de madera 
tón ú hoja de l a t a . - C a j a s par» m ^ ' " 
muestras, con frascos de todos tama 
ños.—Báscmlas centesimales, mentad j 
sobre cuatro pies. — Accesorios paJS 
bombas y artículos de bodega —Clarifl* 
cantes, Antlfermentos, Colorantes ta ' 
nos. Acido tártrico. Termómetros11' 
Alcokómetros, Alambiques Sallerón ^ 
Eubollóscopos leg í t imos de Malliganty 
Aatl-agrie, producto especial para com 
batir la acidez de los viaas. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredor en, representan* 
tes y depositarios con buenas referencia] 
NOTA. Para evitar la falsifieacíén 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir ü 
marca de mi Gasa. 
O o o h s 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri. 
mer orden, con buenas referencias (fir. 
ma conocida), de cocinas «conómic&s 
E l interesado está actualmeLte en 
Europa. 
D ir^ irse á W. M. 989, Radolf Mos=e 
Dresden. 
Los primeros peritos cu nlifiros j \, % 
principales vinicultores learoienri^ 
•-I empleo del 
OEK0-F08FAT0 
!os vinos de la vendimia, en sostl-
tución d»1! yeso. 
PUIVILEGI0 HUGOUNENQ «pro 
bndo por la Academta ie éiedmna it 
Pans im 1888 y por el Comité coi'sulh-
vo ÚH Higiene de Fran> ia en ÍMO, por 
las siguientes razones: l.8. el OEN0-
FOSFATO aumenta la riqueza akohó 
Uca del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que owa por 
mós de 50 por i00 en la comtitu ión del 
cuerpo humanó, tal como se encuentra 
en la a m e y el pan (Discurso del cate-
drálico M A. Gautier); 3.°, aumenta k 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qm 
caracterizan los vinos enyesados;4», di 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n g r a t i s e n c a r t a c o n s e l l o 
á V d a . d e J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N i S A D O S F I N O S 
Especialidad ^ A n i ® J B a . l m e L ® a d a L ^ 
en la Exoosición de Ciudad Real de lOOT^Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s í m i s m o s c o n 
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
N u e v o t r a t a d o a l a l c a n c e d e t o d o s , n o T \ a l v i n o m c o l o r d e b r i l l o i n t m 8 0 ' ^ 1 0 
c ^ . 1 I que es uoo de los puntos más impor-
o a ñ u m k . | tantes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó devolverse malo, asi como 
lo demuestran ios múltiples ensayos 
hechos en ios últimos años por los ri-
licaltores, que no descansan en mfjo-
rar su* vinos, y de ios cuales teoeaM 
las apreciaciones á la disposn-ión de 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO «o da yeso ai análisis, f m l i 
sal formada no es un sulfato, sino iw 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA 
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en t¡ 
momento de su fermentación, no aumen-
tando n i disminuyendo, pues, su can-
tidad 
Se desean representantes con buenm 
referencias en las principales poblacio-
nes vinkolas.—V&Ti prospectos y d«" 
más detalles, dirigirse á D. C. % 
Crous, caile Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agunte general eo España^ - ^ 
Primer premio 
AGAPITO B A L M A S E D A (MALAGON) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
T j í l J R I I D A . ) ( C A . T u A . 3 1 i X T Í 5 - - A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m i i s i o M S y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
m m m m m m i r - m & LOS m i m i n m m m 
CALDO B O R D E L A S CASELLÁ:S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
Producto peoonooldo 
E L MAS GÓMODO-MAS PRÁOTIOO-MAS EFIOAZ 
c o n t r a e l i M I L D E W d e l a VIÑA 
enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Sepiiai atalotade salóla m ú i 
KIUi&ES DI EBFl&BnCIiS 01 I3BÍS US CoíASCAS 
AÑO XXXW ronic f B a l B S 
PERIÓDICO AGRÍCOLA. Y MERCANTIL 
Ss publica todos loa miércoÍGS t t ^ Cuonta X X X I ' / años de existencia 
P a b l u a interesantes a r t í o u l o s . - D e treinta á cincuenta correspon Jeaoias agricolas en 
'"oada número y otros utiHsiiJiOB trabajos. . , . .. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de Espafia informan á. e.te periódico d 
N la cotización de los producto, agríoola., estado de las coseceas eto 
S>s manda u n n ú m e r o á los que lo p idan 
" " " p ^ r d e B u s o r i p o i ó n : 8 pesetas semestre en toda España y 8 ' 60 franeos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. ' 
A T T P T X T k O i En VALENCIA: calle del Gobernador Vtcjo, núm. 1, piso i . 
Ur IUM A O » En MADRID: calle de Alberto Bosch, 12. prmcipal. 
Paraaznfrar y snlfutar en el mismo tratamiento 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 OEANDE8 PREMIOS 
EL PULVERIZADOR más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias viticolas 
¡ Í Í X I t O E N TA. 9 I U N B O I 
iNo se ha de bombar pulverizando! 
FüHSIOIi i PESSIÓS 11 11K1 GOIPmiDO 
es el m N I É - E I sas perfeoto-Majo iljero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
EsíaMecMentos Vitícolas Gaselias 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p m r i a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
H LOS 1 I ! 0 S 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Diraíor ie la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
u\. El inierlo y les productores direclos — I I . Prrductores dir6oi<<8 d» 
Seibel—líí Produoiorfs directos de Cou-íerc.-lV. PioductorjBs dirt-aos.de 
C^slel —V Pirula Pardes.^Yi. El Pájaro Azul.—Vil Ki Vinuiudat Moiisse. 
—VIH. 580 Jurie.-IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 —XI. ius 
trucciones para la planl.-ción y cultivo de los híbridos productores direcloa 
PPBOIO: I p o s e í a 3 0 o ó n í i m o s 
Dirigir lea pediilr.g á las ofioiuas de la GHÓMCA OE VINOS Y «.REALES, calle 
de Aib^rU. B^M;h,i2. principal Madrid, ó Geriaauiaa, 7,1.»,Valencia. 
m 
É É . 
Se desea 
para Us provincias del R ^ n J 
de la Westphalia la representa-
ción de Casa española ó ponu* 
guesa, en vinos, que s ^ f f ^ ' 
mer orden. E l representante es-
tá establecido en Colonia desa« 
hace tiempo y muy bien relacic 
nado con la clientela (com^ 
ciantes y revendedores de 
nos). Ofertas bajo K. H . . 
415, á Rudolf Mosse, Colom* 
B¡ el Ehin. 
